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順位 国名 TOEFLスコア 順位 国名 TOEFLスコア
１位 オランダ 100 １位 シンガポール 98







： ： ： パキスタン
80位 韓国 81 ： ： ：
： ： 　 ９位 韓国 81
105位 中国 77 ： ： ：





カメルーン 24位 アフガニスタン 73
トーゴ モンゴル
クウェート ベトナム
： ： ： 27位 日本 70
163位 モーリタニア 58 ： ： ：























語学力（英語）に関していえば、TOEFL(iBT120 点満点)では 163 か国中 135 位、アジアの中では
30か国中 27位となっている（図表２）。これはアジア内順位 9位の韓国や 16位の中国よりもかなり
下に位置し、英語教育に力をいれている割には低い結果となっている。 
 
図表２ TOEFL (iBT) 国別ランキング(120点が最高点)  
＜全体順位＞163か国中  ＜アジア内順位＞ 30か国中 
順位 国名 TOEFLスコア  順位 国名 TOEFLスコア 
1位 オランダ 100  1位 シンガポール 98 







88 オ ストリア  フィリピン 
： ： ：  パキスタン 
80位 韓国 81  ： ： ： 
： ：    9位 韓国 81 
105位 中国 77  ： ： ： 




 ： ： ： 
カメルーン  24位 アフガニスタン 73 
トーゴ    モンゴル   
クウェート    ベトナム   
： ： ：  27位 日本 70 
163位 モーリタニア 58  ： ： ： 
    30位 カンボジア 63 
































数は 5.75 万人に対し、中国から海外への留学者数は 72.3 万 であり、人口比（日本の人口 1 億
2790万人、中国の人口 13億 4735万人）を考慮すると中国の留学者数は日本の 1.2倍となり、ま
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